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Herewith I cnolc::-.e tct' ycur dgnnture a lotter to the l'tesidsnt 
abci 1, : l"esid nt . .'.cntt.~ the l'inist.or ()f .. cu!i.dor, and the oru .... :Oun.dor 
lirotcccl. It ia et noot>snity long but l thlnk ·will give the J'}"e5ident 
n feeling of this whole gituat~on. 
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$ee11e tc ue .1e have gt't Ghila in f1 pc i ticn wl'tcr& Chile willy-nilly 
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